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r e c e p t i o n o f l i t e r a r y works on the b a s i s o f 
M a r x i s t - L e n i n i s t p o l i t i c a l and economic theory. 
In c o n n e c t i o n w i t h t h i s w o r k i n g group, t h e r e 
were m e e t i n g s w i t h r e p r e s e n t a t i v e s from the 
j o u r n a l Neue Deutsche L i t e r a t u r and t h e pub-
l i s h i n g house Der Morgen. A v i s i t t o t h e 
B e z i r k s b i b l i o t h e k W i l l i B redel i n Rostock gave 
i n s i g h t i n t o t h e o r g a n i z a t i o n o f p u b l i c 
l i b r a r i e s i n the GDR, which are w e l l stocked and 
used e x t e n s i v e l y by readers. 
The working group on contemporary GDR l i t -
e r a t u r e was concerned mainly w i t h the r e f l e c t i o n 
i n v a r i o u s works o f the p r o b l e m s and needs o f 
the i n d i v i d u a l i n modern GDR s o c i e t y . Works by 
a u t h o r s such as C h r i s t a Wolf, Maxie Wander, 
I r m t r a u d Morgner, C h r i s t o p h Hein and V o l k e r 
Braun were discussed. Most p a r t i c i p a n t s agreed 
t h a t i t would be advantageous t o d i s t r i b u t e a 
t e n t a t i v e l i s t of works w e l l before the course 
begins next year, so that students may be b e t t e r 
prepared and b r i n g books w i t h them which are not 
always a v a i l a b l e i n l i b r a r i e s and bookshops i n 
Rostock. 
P a r t i c i p a n t s were a l s o given the opportunity 
to i n c r e a s e t h e i r German language p r o f i c i e n c y by 
a t t e n d i n g phonetics courses and s m a l l d i s c u s s i o n 
groups ( S p r a c h g r u p p e n ) w h i c h w ere f o r m e d 
according to the l e v e l o f language a b i l i t y . One 
of the main problems f o r the course o r g a n i z e r s 
was t h a t a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h o s e a t t e n d i n g 
were not Germanists and c o u l d speak l i t t l e or no 
German. C o n s e g u e n t l y , some groups had t o be 
converted i n t o elementary language courses. 
The program a l s o i n c l u d e d r e a d i n g s by the 
authors Günter Görlich and Frank Weymann, f i v e 
f i l m s , i n c l u d i n g the c o n t r o v e r s i a l f i l m v e r s i o n 
o f Der A u f e n t h a l t by Hermann Kant, and ex-
c u r s i o n s t o the i s l a n d s H i d d e nsee, S t r a l s u n d , 
Güstrow, and other l o c a l p l a c e s of i n t e r e s t . 
On the whole, I consider my v i s i t t o the GDR 
a v a l u a b l e l e a r n i n g e x p e r i e n c e . The c o u r s e 
o r g a n i z e r s and ourBetreuer, a group of students 
f r o m R o s t o c k U n i v e r s i t y - - a l l o f t h e m 
v o l u n t e e r s ! - - s p a r e d no e f f o r t to make our stay 
as i n f o r m a t i v e and e n j o y a b l e as p o s s i b l e . I 
hope many more Germanists w i l l take t h i s oppor-
t u n i t y to v i s i t the GDR and communicate w i t h i t s 
c i t i z e n s and t h e i r c o l l e a g u e s from many pa r t s of 
the world. 
J a n i c e A. Murray 
UCLA 
CONFERENCES 
LOUGHBOROUGH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE GDR 
The t h e m e o f t h e c o n f e r e n c e w i l l be 
" P e r s p e c t i v e s on t h e GDR." The c o n f e r e n c e fee 
i s 48 B r i t i s h pounds ( r e s i d e n t i a l ) / 3 2 B r i t i s h 
pounds ( n o n - r e s i d e n t i a l ) . T h i s s h o u l d be p a i d 
by t h e end o f J u l y 1985 a t the l a t e s t . The 
number of p l a c e s a v a i l a b l e i s l i m i t e d to 80. The 
program w i l l i n c l u d e p r e s e n t a t i o n s of papers by 
A n i t a M a l l i n c k r o d t , Margy Gerber, David E l l i o t , 
and o t h e r s . C h r i s t o p h H e i n w i l l r e a d from h i s 
works. The c o n f e r e n c e w i l l t a k e p l a c e at the 
Loughborough U n i v e r s i t y of Technology ( H a z l e r i g g 
H a l l ) f r o m 1 3 t h - 1 5 t h S e p t e m b e r 1985. For 
f u r t h e r i n f o r m a t i o n , please c o n t a c t : Department 
of European St u d i e s , Loughborough U n i v e r s i t y of 
Technology, Loughborough, L E U 3TU, England. 
ELEVENTH NEW HAMPSHIRE SYMPOSIUM 
ON THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
The c e n t r a l theme o f the 1985 Symposium (June 
21-28, 1985 — W o r l d F e l l o w s h i p C e n t e r , Conway, 
NH) w i l l be "The GDR T o d a y - - F o r t y Years a f t e r 
t h e End o f WW I I . " As i n p a s t y e a r s , t h e 
S y m p o s i u m w i l l be i n t e r d i s c i p l i n a r y . For 
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f u r t h e r i n f o r m a t i o n , p l e a s e c o n t a c t : W. 
C h r i s t o p h Schmauch, World F e l l o w s h i p C e n t e r , 
Conway, NH 03818. Tel. (603) 356-5208. 
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RECENT CRITICISM: 
Aufbau-Verlag B e r l i n und Weimar. 1945-1984. Eine 
B i b l i o g r a p h i e . Zwei Bände. Band 1: T i t e l v e r -
z e i c h n i s . Band 2: R e g i s t e r . B e r l i n : Aufbau, 
1985. 1600 S. 36,- DM. 
B i s k y , L o t h a r und D i e t e r Wiedemann.Der S p i e l -
f i l m -- R e z e p t i o n und Wirkung. K u l t u r s o z i o l o -
g i s c h e A n a l y s e n . B e r l i n : H e n s c h e l , 1985. 196 S. 
25,- DM. 
E r p e l , F r i t z . Max Beckmann. Leben im Werk — Die 
S e l b s t b i l d n i s s e . B e r l i n : H e n s c h e l . 1985. 386Ü7 
329 Abb. 140,- DM. 
F r i e s , F r i t z R u d o l f . B e m e r k u n g e n anhand e i n e s 
Fundes oder Das Mädchen aus der F l a s c h e . Texte 
zu r L i t e r a t u r . B e r l i n : Aufbau, 1985. 300 S. 10, 
80 DM. 
E i n e i n t e n s i v e Beschäftigung mit L i t e r a t u r der 
DDR und i h r e n V e r f a s s e r n , m i t dem d e u t s c h e n 
Erbe, m i t k l a s s i s c h e r und moderner s p a n i s c h e r 
L i t e r a t u r -- Garcia Marquez und Cortezar. 
Grümmer, G. Spielformen der Poesie. L e i p z i g : VEB 
B i b l i o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t , 1985. 256 S. 18, DM. 
Das Buch g i b t e i n e n Überblick über d i e v i e l -
fältigen l y r i s c h e n Formen, i n denen Dichtung a l s 
S p i e l i n Erscheinung t r i t t . 
Haupt, Klaus und Harald Wessel. K i s c h war h i e r . 
R e p o r t a g e n über den " R a s e n d e n R e p o r t e r " . 
B e r l i n : V e r l a g der Nation, 1985. 340 S. mit etwa 
250 F o t o s . 28,50 DM. (2. A u f l . A p r i l 1985. 272 
S. 32 S. B i l d t e i l . 9,- DM.) 
Keine normale Lebensbeschreibung, sondern eine 
Mischung von den eigenen Reportagen des "Rasen-
den Reporters", Egon Erwin K i s c h , und 
von i n f o r m a t i v e m und spannend b i o g r a p h i s c h e m 
B e r i c h t i s t dem 100. Geburtstag Kischs gewidmet. 
Das Haus i n der Französischen Straße. V i e r z i g 
Jahre Aufbau-Verlag. E i n Almanach. B e r l i n : Auf-
bau, 1985. 400 S. 18,- DM. 
I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r . Moskau 1931-1945. B i b -
l i o g r a p h i e e i n e r Z e i t s c h r i f t , bearb. von Ch. 
S t r e l l e r und V. R i e d e l . Veröffentlichung der 
Akademie der Künste der DDR, Se k t i o n L i t e r a t u r 
und S p r a c h p f l e g e ( A n a l y t i s c h e B i b l i o g r a p h i e n 
deutschsprachiger l i t e r a r i s c h e r Z e i t s c h r i f t e n , 
Bd. 8). B e r l i n : Aufbau, 1985. 700 S. 34,- DM. 
Die Z e i t s c h r i f t " L i t e r a t u r der W e l t r e v o l u t i o n " 
wurde von der b i s 1935 bestehenden I n t e r n a -
t i o n a l e n V e r e i n i g u n g revolutionärer S c h r i f t -
s t e l l e r (IVRS) herausgegeben. 
K a e d i n g , P e t e r . August von Kotzebue. Auch e i n 
deutsches D i c h t e r l e b e n . B e r l i n : Union, 1985. 350 
S. 22,- DM. 
Kae d i n g i s t d er e r s t e B i b i o g r a p h des deutschen 
D i c h t e r s und r u s s i s c h e n S t a a t s r a t s . 
Kapr, A l b e r t . S t a t i o n e n der Buchkunst. L e i p z i g : 
Fachbuchverlag, 1985. 144 S. 48,- DM. 
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